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Szabó József, az aradi színház igazgatója, mint vendég.
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D E B R| E C Z E N  I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R esz le r  Is tván igazgatása alatti




Eredeti népszínmű 3 szakaszkan dalokkal és lénczczal. Irta Szigeti József, zenéjét szerkesztette, részben eredetileg irta Bognár Ignócz.
Rendező: Benedek József.
S Z E M É L Y E K .
Veres csapiár —
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F r i c i F erm eke'
























—  F. Vilmos.
-— Sándori.
§ Z a l ) Ó  J Ó Z ö e f f a z  aradi színház igazgatója, a fent jelölt szerepben ajánlja magát a t.
ez. közönség pártfogó kegyébe. ___________  '. -    '
Nelvárak: Nagy páholy 4  f r t - 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék ± í'rl. Földszinti záriszék 9 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 5 8 0  kr.
Jegyek  válthatók reggeli  9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban f érakor.
Kiadta: Mi r t o n f l y  F r i g y e s  titkár. Debreezen 1862 Nyomatott a varos könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
